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   We report 3 cases of  Miillerian duct cyst. Percutaneous puncture, aspiration and instillation 
of a  sclerosing agent under ultrasound guidance was performed in each case. Ultrasound is valua-
ble in the diagnosis is of cysts in the region of the prostate and seminal vesicles. Aspiration 
under ultrasound guidance would also be of therapeutic value. 
                                                   (Acta Urol. Jpn. 38: 223-226, 1992) 
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 Fig.  I. Case 1.  MRI reveals midline retrovesi-






























認め たが,前 立腺マッサージ後尿 でWBCは1～3/
hpf,程度であった.
経過:外 来にて仙骨麻酔下,超 音波ガイ ド下に経腹
的嚢胞穿刺を施行した.穿刺液は黄色透明で鏡検にて
精子を認 めなかったた め ミューラー管嚢胞と診断 し
た,ま た細菌培養,細 胞診いずれも陰性であった.症
例2と 同様に ミノマイシン40mgを注入 した.
考 察
ミー一ラー管嚢胞 は ミューラー管の退化不全 に よ
り,前立腺正中後上部に小室として残存 したものであ
り,本邦では1947年に清水ら1)が報告して以来,自 験



















芦澤,ほ か.ミ ュー ラー管 嚢 胞 225
TableLsummaryof22casesofMullerlanductcystinJapan






























































































発 育 異 常
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二 分 陰 嚢
両側停留精巣
多 発 奇 形
排 尿 困 難
血尿・血精液
不妊・血精液
血 尿 両 腎 結 石
血 尿 左尿管結石
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